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El racismo, según como lo define la Declaración sobre la raza y los Prejuicios Raciales de 1978 aprobada por 
la UNESCO, es una teoría que impone una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos 
que otorga a algunos el derecho a dominar o anular a los demás, presuntamente por ser inferiores o que les 
permite realizar juicios de valor basados en una diferencia racial. 
La mayoría de los historiadores datan el origen del racismo en la época de los descubrimientos Europeos, 
aunque el concepto sufre un fuerte avance en la segunda mitad del siglo XIX, época de pleno auge para ciencias 
como la Antropología Física que integraba disciplinas como la cuantificación y medición de los cráneos y 
huesos, color de la piel, los ojos y el pelo estableciendo así clasificaciones raciales que determinaban un 
desarrollo social, cultural y moral específico de un pueblo. 
Estas ideas se hicieron populares en los sectores dominantes europeos y en los países colonialistas que las 
vieron  como motivos para justificar actos de racismo. 
Los factores principales que aumentan los prejuicios y el racismo son los siguientes: 
 
 La rivalidad y los conflictos que surgen cuando la población es muy diversa y heterogénea a la hora de 
convivir. 
 La falta de comunicación, cultura, información y sobre todo un nivel educativo bajo y la ignorancia. 
 La sensación de “invasión del territorio” que produce el crecimiento demográfico de un grupo 
discriminado. 
 La publicidad y propaganda racista que influye de forma negativa en el receptor. 
 
La discriminación racial y el racismo son términos que se pueden asociar, sin embargo, engloban conceptos 
distintos. El racismo es una ideología que sostiene la superioridad de unas razas con respecto a otras; por otro 
lado la discriminación racial puede discriminar de forma negativa como el racismo o puede discriminar de 
forma positiva, cuando ello tiene como objetivo garantizar la igualdad de las personas afectadas, fundándose 
así una forma de discriminación que combatiría el racismo. 
Otros términos relacionados con el racismo son el gueto y la segregación. 
La segregación es la separación en el espacio de algún grupo racial en lugares como colegios, transportes 
públicos, restaurantes, etc. 
Cuando los diferentes miembros de una etnia se asocian por voluntad propia y establecen relaciones 
preferentemente con miembros de su misma etnia no hablamos de segregación sino de separación ya que ésta 
se produce por voluntad de los individuos de forma libre. 
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Se llama gueto a una zona de viviendas separadas donde vive grupo étnico o religioso muy concreto. En 
ocasiones esta separación puede ser voluntaria o involuntaria, originalmente el concepto se utilizo para 
nombrar los barrios donde se obligaba a vivir o a permanecer durante la noche a algún grupo étnico concreto. 
Hoy en día las principales causas que acrecientan  la presencia del racismo son: 
 
 La crisis. 
 El desempleo. 
 El cambio social. 
 
En estos aspectos es importante y necesario el fomento de la tolerancia y el respeto hacia los demás, 
también es necesario erradicar los estereotipos existentes sobre otras culturas y religiones. Contamos en la 
sociedad con distintos elementos para poder adecuados para hacerlo como son la familia, los medios de 
comunicación, las instituciones, los clubes y las escuelas. 
Otro ámbito a mencionar del racismo surge en el sistema educativo.  
Para adaptar la educación a las exigencias de nuestra sociedad actual y poder cambiar los problemas del 
racismo en las escuelas es preciso llevar a cabo cambios educativos como serían:  
 
 Ajustar el modelo de enseñanza y de aprendizaje así como el estilo de interacción educativa a la 
diversidad de los alumnos para poder superar los impedimentos que llevan a la discriminación, 
asegurando que todos consigan un trato igualitario. 
 Enseñar las reglas que conforman la cultura escolar, aumentando la participación de la mayor cantidad 
posible de alumnos. 
 Cambiar la tendencia generalizada de buscar verdades absolutas para mejorar la tolerancia, ya que el 
concepto de tolerancia requiere que adaptemos el significado que le damos a la realidad para poder 
comprender que no siempre la vemos de forma es objetiva y que está muy influenciada por ideas 
preconcebidas. 
 Promover la tolerancia y modificar desde edades tempranas las diferencias lo cual favorecerá el 
aprendizaje cooperativo de forma heterogéneo. 
 
La pluralidad de culturas establece unos pilares básicos en la convivencia  de una  sociedad. Desde un punto 
de vista de la interculturalidad es necesario fomentar cambios que ayuden a agregar de una manera natural a 
las minorías culturales y religiosas. También es elemental aumentar las formas de comunicación entre la 
población inmigrante y el resto de la sociedad. 
La sociedad tiene la responsabilidad de cambiar la educación para que los niños tengan una mente abierta y 
sin prejuicios hacia los demás. Si conseguimos que los jóvenes no valoren o prejuzguen a una persona por el 
color de la piel, su país de origen, su religión o su clase social, sino por los rasgos que definen su persona, 
tendremos un mundo más tolerante y solidario. ● 
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